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Spontaneous Flora of the 
Arnold Arboretum of Harvard University 
MYRICACEAE 
Comptonia peregrina (L.) Coult. 
immature fruits - green; low shrub ca. 0.75 m tall; 
possjbly cultivated; dense stand 
USA Suffolk Co. Massachusetts 
Boston: Arnold Arboretum, Peters Hill, near 
summit, 54 - SW . Open, grassy area 
Leslie J. Mehrhoff, 23208 
19 JUN2008 
Herbarium of the Arnold Arboretum (A) 
The Harvard University Herbaria 
